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Indice de artículos sobre temas vascos
publicados en la R. H. G. E.
(Revista de Historia y de Genealogía Española) 1914-31
(66 trabajos)
A M. S. D.
OBSERVACIONES
Los artículos del mismo autor van agrupados, aunque unos hayan
aparecido bajo el apellido y otros con el título nobiliario, colocando en
este último caso el nombre y apellido entre [ ].
Se han excluído las notas bibliográficas de libros de asunto vasco,
dada su escasa importancia, a excepción de dos o tres que se mencionan.
La RHGE consta de dos épocas. La primera, (años 1912 a 1919) com-
prende los tomos 1 a VIII, y la segunda, (años 1927 a 1931) los tomos
I a V (de la 2.
a 
época). Cuando no haya indicación en contra, los tomos
se refieren a la 1.ª época. El año correspondiente se acompaña entre
paréntesis. En el tomo II de la 2.
a 
época (correspondiente al año 1928)
por inadvertencia sin duda, se siguió la numeración del tomo I, en lugar
de empezar de nuevo.
En Madrid, puede consultarse la RHGE en las siguientes Bibliotecas:
En la Biblioteca Nacional y en la del Centro de Estudios Históricos,
solamente los tomos III a VIII; en la Hemeroteca Municipal, únicamente
el tomo VII y los tomos I a V (de la 2.ª época). Los tontos I y II en la
Biblioteca de la Academia de la Historia, a excepción del número de
Diciembre de 1913, que falta. Para revisarlo, he recurrido a la Biblioteca
de don Vicente, Castañeda, quien me ha permitido amablemente su
consulta, por lo que me complazco en darle las gracias.
1. Argamasilla de la Cerda (Joaquín): «Notas sobre la batalla de las
Navas». 97-103 y 150-54 del tomo I (1912).
2. Arigita (Mariano): «Memorias de los Señores Condes de Lerin»
(copiadas por ) 172-9, 226-29, 274-79, 321-29, 366-71 y
430-34 del tomo I (1912) (
1
).
(1) Se publicó aparte al precio de tres pesetas.
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3. Arozarena y Lasa (M. R. de): «Linajes guipuzcoanos. Los Lasa».
90-93 del tomo II (1913).
4. Azarola (
1
) Gil (Luis Enrique): «Linajes históricos del Uruguay.
Viana». 27-32 del tomo IV (2.ª época) (1930).
5. Azcarraga (José de): «Un apunte a la obra del P. Vicuña “Hi-
dalguía de sangre”. 75-78 del tomo III (2.ª época) (1929).
6. «Otro apunte a la obra del P. Vicuña “Hidalguía de sangre”. 200-
202 del tomo III (2.ª época) (1929).
7. «Los Zavala de Azcoitia y su relación familiar en 1800». 489-501
del tomo III (2.ª época) (1929).
8 . «El linaje Uribarri». 16-22 del tomo IV (2.ª época) (1930).
9. «La Cofradía de Nobles de Nuestra Señora de Aranzazu». 348-53
del tomo IV (2.ª época) (1930).
10. Díaz de Arcaya (Francisco): «La Orden militar de San Juan de
Malta en el país vasco-navarro». 429-32 del tomo III (2.ª épo-
ca) (1929).
11. Documentos inéditos: «Coronación del Rey Don Carlos II de
Navarra». (Documento copiado por Don Carlos de Marichalar










Domínguez Arévalo (Tomás): «Un infante de Navarra yerno del
Cid». 33-39 del tomo I (1912) (2).
«Del linaje de Ibero». 75-81 del tomo I (1912).
«Un retrato del Príncipe de Viana» 265-67 del tomo I (1912) (
3
).
«Hidalguía Navarra», 211-15 del tomo II (1913) (
2
).
«Genealogía y Sucesión de los Señores de Mora» (de la Ribera de
Navarra). 274-79 del tomo II (1913).
«Un proyecto de reales bodas. Felipe II de España y Juana de
Albret». 152-66 y í93-203 del tomo IV (1915).
«Virreyes de Navarra. El Conde de Ezpeleta». 241-52 del to-
mo IV (1915).
D. [omínguez]. A. [révalo] (T.): «En el Monasterio de Leyre».
331-35 del tomo IV. (1915).
20. Domínguez Arévalo (Tomás): «Virreyes de Navarra. El Conde
de Ricla». 1-7 del tomo V. (1916).
21. «Casas Navarras. Genealogía de la familia Escudero». 416-25 del
lomo V (1916).
(1) En lugar de Azarola, el artículo da (sin duda por errata) Arazola.
(2) Capítulo del libro De tiempos lejanos.
(3) Se reprodujo en las págs. 278-80 del tomo III (1912) del Bol. de la Com. de Monumentos
de Navarra.
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22. [Domínguez Arévalo (Tomás)] Conde de Rodezno: «La abdica-
ción de Don Carlos, y el Conde de Montemolín». 234-62 del
tomo I (2.ª época) (1927) (1).
23. «La muerte de Zumalacarregui». 97-106 del tomo III (2.ª época)
(1929).




25. G. de Peralta (Hernán): «El Marquesado de Aycinena» (de origen
navarro) 235-45 del tomo III (2.ª época) (1929).
26. García Ciprés (Gregorio): «Archivo de la Catedral de Jaca. Do-
cumentos» (referentes al País Vasco). 372-74 del tomo II (1913).
27. Guerra (Juan Carlos de): «Datos para la historia nobiliaria de
Navarra». 446-51 del tomo I (1912).
28. «Padron de los Fijosdalgos de la Villa de Tolosa hecho en 1346,
copiado por ». 94-102 del tomo II (1913).
29. «Linajes guipuzcoanos. La casa de Olasso». Prólogo del libro:
«Inventario de papeles del Archivo de la casa de Olasso»,
copiado por don . 475-83 del tomo II (1913).
30. «Crónica de Siete Casas de Vizcaya y Castilla». escrita por Lope
García de Salazar, año de 1454, págs. 24-30, 66-71, 130-34,
171-73, 218-22, 258-60 del tomo III (1914).
31. «Documentos inéditos referentes a la Villa de Segura y que se
conservan en su Archivo Municipal». 267-73 del tomo IV.
32. «Las tres rosas y el cheurron azul» (con numerosos datos sobre
el linaje Barrena). 203-9 del tomo V (1916)
33. H. [ermosilla] El M. [arqués] de: «Cronología de los Señores
de la Casa de Lazcano, por alianza Marqueses de Valmedianos.
156-64, y 202-16 del Tomo VIII (1919).
34. Hermosilla (El Marqués de) : «Las dinastías francesas en Nava-
rra». 17-35, 113-24, del tomo I (2.ª época) (1927), y 197-206,
379-90, 458-77 del tomo II (2.
a 
época) (1928).
35. H. [ermosilla] El M. [arqués de]: «Nota bibliográfica sobre el
libro de Luis Enrique Azarola Gil: «Crónica del linaje Azarola”».
284-86. Tomo III (2.ª época).
36. Iglesias (Julio) : «Cano y no Elcano». 485-88 del tomo III
(2.ª época) (1929).
37. «Lepanto y San Ignacio». 201-8 del tomo IV (2.ª época) (1930).
(1) Capítulo del libro La Princesa de Beira y la familia de Don Carlos.
(2) Primer capítulo del libro publicado con el mismo título.
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38. Madariaga (Jesús de): «Un Archivo que se pierde y una Corpo-
ración Nobiliaria que desaparece» (Archivo de la Junta de
Caballeros, etcétera, del Solar de las Calderas en Torrecilla de
Cameros, Rioja). 390-93 del tomo IV (2.ª época) (1930).
39. Martín Mínguez (Bernardino) : «Algunos documentos para la
Historia de Navarra». 362-65 del tomo I (1912) (
1
).
40. Mata (Francisco de la Mata) (Marqués de Vargas): «Patronato
de Begoña». 390-403 del tomo III (1914).
41. [Mata (Francisco de la)] Marqués de Vargas: «Fray Diego de
San Cristóbal. Su biografía y genealogía». 207-17 del tomo III
(1914).
42. «Los Barrenechea. El primer Marqués del Puerto». 112-28 del
tomo V (1916).
43. «San Francisco Javier y sus parientes». 241-48, 289-98 del to-
mo V (1916).
44. «Del noble solar de Valdeosera en la Rioja». 66-98 del tomo VIII
(1919).
45. Moreno de Guerra (Juan): «Don Luis Salazar de Castro». 173-78
del tomo I (2.
a 
época) (1927).
46. Orovio (Antonio de): «Linajes vizcaínos. Los Ochoa de Orobio».
165-71, 216-26 del tomo II (1913).
47. «Ascendencia de los Sierralta». 9-15, 61-65 del Tomo III (1914).
48. «Linajes Vizcaínos. Zumelzu». 295-316 del tomo III (1914).
49. «Linajes Vizcaínos. Notas genealógicas de los Novia de Salcedo».
8-13 del tomo VI (1917).
50. Otero (Santiago) : «El escudo de Lardizábal». 374-77 del tomo I
(1912).
51. «La casa de Ligues» (originaria de Larraun). 496-504 del tomo I
(1912).
5 2 . «Don Francisco Antonio de Agurto, Marqués de Gastañaga».
119-29 del tomo III (1914).
53. «Noticias genealógicas de familia Velázquez Gaztelu». 398-413,
502-9, 545-53, del tomo IV (1915) y 76-85, 220-25 y 252-62 del
Tomo V (1916).
54. O. [tero] E. [nriquez] (S.): «Genealogía de la familia Navascués».
454-73, 544-54 del tomo V (1916) y 71-81 del tomo VI (1917).
55. Quadra Salcedo (Fernando de la): «De Heráldica Vizcaína. Los
Parientes mayores». 507-14 del tomo III (2.ª época) (1929) (
2
).
(1) Se reprodujo en las páginas 81-84 del tomo IV (1913) del Boletín de la Comisión de
Monumentos de Navarra.
(2) Se publicó aparte el año 1930. Imp. Bermejo, al precio de una peseta.
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Rodezno (Conde de): Véase Domínguez Arévalo.
56. Saleta (Honorato de la): «Estado social del Reino Navarro bajo
el gobierno de D. Sancho «el Fuerte». 24-30, 57-66, 105-9,
167-74. 228-34, del tomo IV (1915).
57. Saltillo (Marqués del): «Un comerciante bilbaíno del siglo XVIII.
El Marqués de la Colomilla. (1742-1816)». 241-59 del tomo IV
(2.ª época) (1930).
58. «La nobleza vascongada en las Ordenes Militares». 445-53 del
tomo IV (2.ª época) (1930).
59. Santa Cara (Marqués de): «Los Marqueses de Falces» (en Na-
varra). 705-22 del tomo II (2.ª época) (1928).
60. Suárez de Tangil (Fernando): «El primer Conde del Real Apre-
cio. Don Francisco Javier de Eguía y Letona». 193-202 del
tomo V (1916).
61. [Suárez de Tangil (Fernando)] Conde de Vallellano: Nota biblio-
gráfica de: «La Princesa de Beira y los hijos de Don Carlos,,
por el Conde de Rodezno. 914-17 del tomo II (2.ª época) (1928).
62. Tola (El Marqués de): «Linajes alaveses. La casa de Astobiza».
110-18 del tomo III (1914).
63. «Linajes vizcaínos. Genealogía de los poseedores de la Torre de
Barroeta sita en Jemein. merindad de Marquina». 411-35 del
tomo III (1914).
Valleliano (Conde de): Véase Suárez de Tangil.
64. X: Nota bibliográfica del libro: «Hidalguía de sangre», por el
P. Vicuña. 921-24 del tomo II (2.ª época) (1928).
65. X***: «Un ilustre bilbaíno». [Francisco de Vargas y Lezama].
298-315 del tomo IV (1915).
66. XX: «Genealogía de la casa de Arévalo» (navarra). 299-317 del
tomo V (1916).
ANTONIO ODRIOZOLA.
Madrid, Marzo 1935.
